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L'A CTU ALIT A T CIENTIfI CA cal cen trar-la en 
l'aniversari del greu accident nuclear de Txernòbyl. 
i en les seqüeles que d'alguna manera han eviden­
ciat la problemàtica de les instal.lacions electro­
nuclears. D'altra banda, amb la mort del físic 
francès Louis de Broglie, pare de les ones de la 
matèria, desapareix la darrera de les grans figures 
de la física moderna. 
El present número de (ciència) és dedicat a Ra­
mon Turró i aplega una bona part dels treballs 
que aquesta revista ja va publicar l'any 1926",així 
com un treball d'Antoni Cardoner i Planas,extret 
del llibre de l'Institut d'Estudis Catalans de l'any 
1950 "Homenatge a Ramon Turró". 
El professor Miquel Siguan dés d'una perspectiva 
actual valora el que ha estat i significat per a 
la ciència catalana l'obra de Ramon Turró. 
Els treballs que presentem van ser escrits per 
personatges tan rellevants a casa nostra com Le­
andre Cervera, August Pi Sunyer, Georges Dwels­
hauvers, Miquel Arcàngel Baltà, Pere Domingo 
Jesús M. Bellido. 
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